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El presente trabajo es la muestra de la investigación que se ha realizado 
sobre la cultura de las etnias indígenas localizadas en la región metropolitana de 
Fortaleza/CE, Brasil, dándole énfasis a la educación diferenciada, sugeriéndose 
a su utilización como importante herramienta para el desarrollo local, con la 
formación de profesores cualificados, responsables por propagar el activismo 
indígena en la concienciación del alumnado.  
Por  lo tanto, la idea central es proponer la creación de cursos superiores 
diferenciados, con el objetivo de formación de profesionales que puedan 
desarrollar internamente la propia comunidad, basados en el concepto español 
de “intraculturalidad” creado por Jesús M. Aparicio Gervás, en el concepto de 
interculturalidad, implantado en España por Ángel B. Espina Barrio y en el  
ejemplo de las Universidades Indígenas de Bolivia (UNIBOL), y  de la 
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM) del México. 
Así, la investigación visa a implementar el concepto de intraculturalidad 
en el contexto académico brasileño, bien como a proponer la creación y difusión 
del concepto de sobreculturalidade, inédito en ambos los contextos trabajados. 
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This paper is the result of a research about the culture of the indigenous 
ethnic groups located in the metropolitan region of Fortaleza- Brazil. It gives 
emphasis to differentiated education as long as it is a tool that must be used when 
looking for local development, including the training of qualified teachers who are 
responsible of propagate the indigenous activism by making the students aware.      
 
Therefore, the main idea is to propose the implementation of differentiated 
superior studies with the goal of training professionals that are capable of develop 
the community from the inside. This would be based on: the Spanish concept of 
“intraculturality” created by Jesús M. Aparicio Gervás; the concept of 
“interculturality”, introduced in Spain by Ángel B. Espina Barrio; the example of 
universities as the Indigenous Universities of Bolivia (UNIBOL) and the Mexican 
Intercultural Indigenous University of Michoacán (UIIM); the implementation of 
the concept of “intraculturalidad” in the Brazilian academic context; and the 
proposal of the creation and diffusion of the concept “sobreculturalidade”, 
unknown in both contexts.  
 
 







LA INTRACULTURALIDAD EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA 
REGIÓN METROPOLITANA DE FORTALEZA-CE, BRASIL: CAMINO HACIA 
EL DESARROLLO Y LA SOBRECULTURALIDAD. 
 
Las comunidades indígenas de Ceará, en Brasil, a lo largo de los años, 
en sus luchas por la identidad, la tierra y el reconocimiento social, buscan en la 
educación el camino alternativo para el mantenimiento y la propagación de sus 
culturas1 casi asfixiadas por la cultura que les rodea (no indígena). Al mismo 
tiempo, sienten la necesidad de extraer los aspectos positivos de esta sociedad, 
ya que se tratan de pequeñas comunidades, con pocos habitantes y escasas 
oportunidades de empleo, no suficientemente desarrolladas para mantener a 
todos sus integrantes sólo con sus recursos naturales. En ese sentido, el término 
“cultura” no se opondría a la naturaleza, sino que se considera como una otra 
naturaleza adquirida, que está más allá de la naturaleza innata de los hombres 
(Chaui 2006). 
 
Estas comunidades indígenas de Ceará, igual que otras comunidades 
indígenas existentes en Brasil, sufren prejuicios en la búsqueda por la aceptación 
de cada individuo como un sujeto, que reclama un papel activo en la sociedad, 
a través de la creación de asociaciones, constituyendo asambleas y foros 
indígenas, con directrices relacionadas con la salud, la educación, el apoyo a la 
alimentación, la comunicación, el transporte, y la participación política.  
 
Así es que, a partir de los años 80, cuando los indios de Ceará vuelven a 
la escena pública en movimientos de identidad, la FUNAI (Fundación Nacional 
de Asistencia al Indio) pasó a reconocer, entre los años 1985 y 1999, la identidad 
y la delimitación territorial de algunos grupos indígenas, entre ellos los 
                                                          
1 La idea de cultura aquí abordada sigue el contexto antropológico, así que sería el resultado más profundo 
de toda realidad colectiva, producida por la interacción de sus miembros en la búsqueda por objetivos 
grupales. Podemos decir que los individuos se agrupan y se organizan socialmente a partir del momento 
en que pertenecen a una cultura. (Ángel Aguirre Baztán en su obra La Cultura de las Organizaciones. 2004). 
En la Constitución Brasileña de 1988, la cultura constituye el artículo 5º, IX, asegurando la libertad de 
expresión y los artículos 215 y 216, tratan de los derechos culturales y de la protección  del patrimonio 
cultural en una perspectiva de democracia cultural y en conformidad con sus diversas concepciones, deriva 
del verbo latino “colere”, que significa cultivar, crear, tener cuidado, cuidar, que en la antigüedad designaba 
el cuidado de los hombres con la naturaleza (agricultura), con los dioses (culto) y con los niños - 
especialmente estos últimos, que eran educadas siendo sus cuerpos y espíritus moldados y adecuados al 
convivio social. (Julia Alexim da Silva, 2013). 
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Tremembé, los Tapeba, los Pitaguary y los Jenipapo-Kanindé. Serán estos tres 
últimos parte del objeto de esa investigación. 
 
Aquí se expone los puntos centrales de la investigación, los cuales buscan 
el pleno desarrollo, partiendo de la consideración del objeto de estudio, a saber: 
La intraculturalidad en las comunidades indígenas2 de la región metropolitana de 
Fortaleza - Brasil3: Camino para el desarrollo y la sobreculturalidade. 
 
La presente investigación expone la cultura de las etnias indígenas 
localizadas en la región metropolitana de Fortaleza, llevando en consideración 
elementos como la religiosidad, la situación económica, la formación de 
identidad y, especialmente, la garantía de los derechos específicos de los 
indígenas, entre los cuales subrayamos el derecho a la educación diferenciada. 
 
Ese reconocimiento por la diferencia buscada por las comunidades 
indígenas, no apenas en Brasil pero también en otros países, como Bolivia4, 
consiste en su propia afirmación étnica ante la sociedad, pues, así, las 
comunidades ganan sentido y fuerza, en la medida en que buscan a una 
perpetuación, transformando a los jóvenes en el principal enfoque para que no 
se olvide la cultura, necesitando estos jóvenes esa educación diferenciada, que 
tome como base una cualificación profesional en la formación de profesores 
indígenas. Y éstos, en su papel como formadores de opinión, y con la ayuda de 
                                                          
2 Comunidades que, ubicadas en la  zona metropolitana de Fortaleza, forman parte del proyecto MISI-
PITAKAJÁ – Magistério Intercultural Superior Indígena das Comunidades Pitaguary, Tapeba, Kanindé, 
Jenipapo-Kanindé e Anacé, que pasó a ser llamado de LII-PITAKAJÁ (Licenciatura Intercultural 
Indigena).Tal proyecto se realiza en conjunto con la Universidade Federal do Ceará, desde el año de 2010, 
de acuerdo con la resolución número 03 del Conselho Universitário (CONSUNI) del 31 de marzo de 2010. 
3 El interés por ese tema surge debido a que era necesario un análisis minucioso de la formación y la 
educación indígenas, teniendo en consideración el comportamiento socio-cultural, político y económico de 
los miembros de las comunidades del proyecto LII-PITAKAJÁ. La necesidad de abordar el tema surgió 
cuando, en el año de 1998, un mimbro de la comunidad Jenipapo-Kanindé realizó la matrícula en la Escola 
de Ensino Fundamental e Médio Julia Alenquer Fontenele, localizada en el município de Pindoretama del 
Estado de Ceará, Brasil. En esa ocasión, fue posible observar que la presencia de un niño indígena, con 
sus rasgos característicos específicos, llamaba la atención de aquellos que compartían el mismo espacio, 
pero no las mismas experiencias. Alumnos y profesores, cada uno a su modo, daban un tratamiento 
diferente al niño. Como profesor de la asignatura de Historia, tal situación se convirtió, para mí y para otro 
grupo de docentes, en un verdadero estímulo para la búsqueda de más conocimiento sobre la cuestión 
indígena, en especial, de la citada comunidad, considerando la estigmatización que sufría el alumno 
mediante el proceso de aculturación al cual estaba siendo sometido. 
4 Catherine Walsh, en un estudio comparado entre Bolivia, Ecuador y Brasil  en el año de 2008 y en una 
entrevista con la revista Nuevamerica nº117, concluyó que en Brasil no se puede hablar áún de esos 
pueblos como “grupo social organizado capaz de consolidar  políticas públicas a su favor”. 
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un material didáctico confeccionado por la comunidad, iniciarían un proceso de 
rescate y conservación de su cultura.  
Esta concepción de la diferencia es 
fundamental para comprender el proceso 
cultural de construcción de las identidades, de 
haber sido adoptado por muchos de los nuevos 
movimientos sociales discutidos 
anteriormente. La diferencia puede ser 
construida negativamente, a través de la 
exclusión o marginación de los que son 
definidos como "los otros" o forasteros. Por 
otra parte, la diferencia se puede celebrar 
como fuente de diversidad, heterogeneidad y 
hibridismo, vista como enriquecedora (Silva, 
2014).  
 
Basándonos en el concepto de multiculturalidad5, fundamental para 
comprender el papel de la Educación Diferenciada Multicultural Indígena, se 
observa, en un primer aspecto, la escuela como instrumento impositivo de las 
externalidades pues, en este modelo educativo el objetivo es, en general, una 
homogeneización cultural de diversos grupos indígenas. La creación de la 
Escuela Indígena Diferenciada, en esta perspectiva, sería exactamente para 
satisfacer las necesidades de los diferentes grupos étnicos culturales,  
considerando sus particularidades.  
 
Ocurre que, como a ejemplo del Noreste brasileño, era común, entre los 
indígenas el sentimiento de estigmatización debido a la educación impuesta en 
su totalidad6. Este modelo de educación que era promovido por la FUNAI se 
daba en conformidad con una perspectiva de integración7 de las diferentes 
comunidades indígenas con la sociedad como una totalidad, entendiendo que 
ésta misma se consolidaba como sinónimo de progreso y desarrollo para ellas, 
                                                          
5 El multiculturalismo aquí tratado es exactamente la afirmación de la pluralidad cultural como defiende 
Ángel Aguirre Baztán en su obra La Cultura de las Organizaciones.  
6 Siguiendo el pensamiento de Meliá (1979) en su obra “Educação indígena e alfabetização”, al tratar de la 
realidad educacional indígena en el Noreste brasileño y describir la trayectoria de la comunidad indígena 
Jenipapo-Kanindé.  Mostrando otro punto de vista de las relaciones entre las comunidades antes 
mencionadas y la sociedad nacional en su conjunto, en la que los indígenas siempre  estuvieron 
representados como víctimas de aculturación y asimilación, asociados a los prejuicios, la discriminación, la 
esclavitud y incluso al olvido o la renuncia de sus identidades, cuando apenas buscaban mejores 
condiciones de vida. 
7 Comprendiendo “integración” como una sugestión de algo puro, homogéneo o completo, que se basaba 
en la invisibillización de los pueblos indígenas en el cuerpo de la sociedad nacional. Tema abordado por 
Tito Barros Leal em sua obra Imanência indígena. Cf. LEAL, Tito Barros. Imanência indígena. Fortaleza: 
Secretaria da Cultura, 2011. 
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lo que conllevaba la desconsideración de las particularidades existentes en cada 
comunidad8. 
 
En ese modelo, lo que se pode observar, en realidad, es la inevitable 
conversión de los indígenas en individuos “aculturados”, es decir, que han sufrido 
el proceso de aculturación,9 puesto que la convivencia con diferentes culturas 
daría como resultado un intercambio cultural y la pérdida de parte de sus 
culturas. Se trata, aquí, de la comprensión del término “multicultural” como un 
referencial en la búsqueda por atender a varias culturas, existiendo diferencias 
entre ellas. El resultado de esto no es una homogenización, típica del período 
colonial brasileño (Barros, 2011)10, porque cada grupo indígena tendría sus 
particularidades pues, de acuerdo con Schein (1988), “no existe grupo sin 
cultura, ni cultura sin grupo”. Así el resultado sería una absorción de los 
elementos que pueden contribuir, en el ámbito particular y/o colectivo, para cada 
cultura. 
 
Los autores Sandra Soares Della Fonte y Robson Loureiro (2011), en su 
artículo “Educação escolar e o multiculturalismo intercultural: crítica a partir de 
Simone Beauvoir”, explican que: 
El término Multiculturalismo es 
polisémico y se vincula a posiciones 
políticas aparentemente distintas. En ese 
sentido, más que multiculturalismo, 
habría multiculturalismos. (Fonte & 
Loureiro, 2011)11 (Traducción nuestra). 
 
                                                          
8 Como se lee en el Estatuto del Indio (Ley nº 6001, de 19 de Diciembre de 1973), “Cabe al Estado preservar 
la cultura del indio que vivía en peligro de extinción. Para alejar esa amenaza seria necesario integrarlos, 
progresiva y pasivamente, a la comunión nacional”.  
9 Para algunos autores o termo Aculturación, está asociado a asimilación de culturas, que en ese proceso 
existiría una cultura dominante y otra dominada, o sea, utilizando términos como superior e inferior, ese 
concepto fue utilizado por primera vez por Franz Boas en el siglo XIX, en estudios sobre comunidades 
indígenas norte-americanas.   
10 Como afirma Tito Barros Leal, en la obra Imanência Indígena, “En el fin del siglo XVIII, aproximadamente 
1780, después de la expulsión de los jesuitas de las tierras portuguesas, por el cambio y laicización del 
control de los indios, nuevos métodos integracionistas fueron utilizados para posteriormente culminaren en 
la absorción del indígena consonante con la lógica de vivencia del hombre blanco y la pretendida 
homogeneización de las diferentes etnias presentes en las tierras da Capitanía do Ceará” (LEAL, Tito 
Barros. Imanência indígena. p.12. 
11 Educação escolar e o multiculturalismo intercultural: crítica a partir de Simone Beauvoir. Sandra Soares 
Della Fonte e Robson Loureiro. In: Pro-Posições, Campinas v.22, n.3 (66), p. 179, set./dez. 2011. 
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Como etapa del proceso del que resulta el contacto entre culturas en un 
contexto multicultural, la interculturalidad sería, conforme a esta línea de 
pensamiento, el multiculturalismo interactivo. Para Espina (2006), el responsable 
por implementar y mejorar el concepto intercultural en el contexto académico 
español, la interculturalidad no coincide con: 
Globalización ni con la 
multiculturalidad, para dejar claro que se 
propone un espacio compartido para el 
diálogo y la comunicación que no extrañe 
la supremacía de algunas culturas sobre 
otras o la competencia de muchas 
culturas que viven cerca, pero aisladas 
como especies de guetos subculturales. 
Y, en esta tarea de conformar a los 
futuros ciudadanos del mundo – 
conocedores u orgullosos de sus 
diversas tradiciones, pero no 
obsesionados con la defesa 
fundamentalista de ideales nacionalistas, 
étnicos, religiosos y deseosos de 
aprender, “de los otros”, estilos, 
estéticas, comidas, filosofías y 
experiencias – los antropólogos, 
felizmente, no estamos solos; 
trabajamos con historiadores, 




  Para Moreira (2001), en un último análisis, el Multiculturalismo 
representaría una condición inescapable del mundo occidental, a lo cual se 
podría responder de diferentes formas, sin poder ignorarlas. Para el autor, 
Multiculturalismo se refiere a la naturaleza de esa respuesta. Educación 
multicultural, consecuentemente, se refiere a la respuesta que se da a esa 
condición, en ambientes educacionales. 
 
Según Aguirre (2004), en su obra La Cultura de las Organizaciones; 
“cuando el multiculturalismo dialoga entre sí, recibe el nombre de 
interculturalismo”. 
 
                                                          
12 ESPINA, Ángel B. Culturas locales ibero-americanas, comunicación e interculturalidad. In. Conocimiento 
local, comunicación e interculturalidad. Ángel B. Espina (ed.). Recife: Massangana, 2006. p.14.  
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 A la par que progresa la búsqueda por un desarrollo interior y sostenible, 
como resultado de la adquisición de nuevas culturas a través de la educación 
diferenciada, del contacto y de la interacción13, aparecería lo que AparÍcio (2011) 
concibe por "intraculturalidad": 
 
Es decir, mirando culturalmente 
hacia el interior de la propia persona y de 
la propia cultura, intentando conocernos 
y valorarnos social y culturalmente 
nosotros mismos, a través de la 
complejidad y la diferencia interna del 
propio grupo social. Una vez alcanzado 
este objetivo, sí podemos plantearnos 
entonces el abarcar aspectos 
interculturales o multiculturales. 
(AparÍcio, 2011) 14 
 
 
Ante lo expuesto, la idea que motiva la presente investigación se vincula, 
inicialmente, al análisis de la interpretación conceptual existente en las Escuelas 
Diferenciadas y en los proyectos de educación intercultural superior indígena y 
sus métodos de evaluación, llevando en consideración el concepto de 
interculturalidad rumbo a la intraculturalidad, o viceversa, como integrantes de 
un mismo proceso cultural, como expondremos posteriormente. Pues esa 
construcción conceptual desarrollada en las Universidades Indígenas 
mencionadas es lo que interesa comprender desde el punto de vista de los 
sujetos/actores que forman esas universidades, observando como punto de 
partida el contacto cultural, la intra y la interculturalidad, que son parte de los 
conceptos clave abordados. 
 
Tales métodos se configurarían como un estimulo al alumnado para seguir 
en dirección a la enseñanza superior (sea a nivel de grado o de posgrado). 
                                                          
13 La interacción aquí pasa a ser entendida como una acción dominada por el espirito crítico que implica en 
escuchar y ser escuchado, resultando en el enriquecimiento mutuo con el diálogo bidireccional entre las 
culturas, con la idea de que toda cultura, sociedad o individuo tiene algo positivo a ser sumado. Cf. GARCÍA, 
Verónica Tejerina. Diversidad Cultural, educación intercultural y currículo. , Interculturalidad, Educación y 
Plurilingüismo en América Latina. Madrid: Pirámide, 2011. p 73-74. 
14 GERVÁS, Aparicio. Multiculturalidad, Interculturalidad e Intraculturalidad. Revista E20 Año V-número 9, 
2011, p. 15) “Quer dizer, olhando culturalmente até o interior de si mesmo e de sua própria cultura, tentando 
conhecer-nos através da complexidade e diferença interna do próprio grupo social. Uma vez alcançado este 




Después de todo, se entiende que la educación diferenciada es una herramienta 
fundamental que se utilizará para el desarrollo local, para la formación de 
profesores calificados, responsables por propagar el activismo indígena en la 
concienciación del alumnado. 
As pessoas têm o direito a serem 
iguais sempre que as diferenças as 
tornem inferiores; contudo, têm também 
o direito a ser diferentes sempre que a 
igualdade colocar em risco suas 
identidades.15  
 
Por lo tanto, se supone que, a través de la educación diferenciada – 
entendida en un primer momento como una variante del concepto de 
aculturación, llamado “enculturación”16 – facilitaría la observación de la 
interculturalidad en sus puntos positivos, y contribuiría a que una cultura casi 
sofocada por otra no sea olvidada, llevando en consideración el comportamiento 
de los miembros de las comunidades que veen como forma de enriquecimiento 
cultural la preservación de su cultura delante de tal proceso,  pasando a utilizar 
otra cultura adquirida, pues, en ese caso, la segunda vendría a ser sumada a la 
de origen, tornando el “ser indio” en un individuo capaz de tener y expresar varios 
puntos de vista, relacionado, interactuado o “aculturado”, después de la 
asimilación de varias culturas, lo que, inevitablemente, va a ampliar sus 
horizontes.  
 
 Aguirre (2004), en su obra La Cultura de las Organizaciones, está en 
desacuerdo con el empleo del término aculturación, y relata la utilización del 
concepto de “Adculturación” de la siguiente manera: 
 
A pesar de que internacionalmente se 
denomina impropiamente 
“aculturación” y a nuestro entender el 
término debería ser “adculturación”, no 
podemos cambiarlo debido a su 
                                                          
15 “Las personas tienen el derecho a ser iguales siempre que las diferencias las hubieran mantenido en una 
situación de inferioridad; sin embargo, también tienen el derecho a considerar sus diferencias siempre que 
la igualdad ponga en riesgo sus identidades.” (traducción nuestra) Boaventura de Sousa Santos (1997), in: 
Moreira, A.F.B. A recente produção de pesquisa científica sobre currículo e multiculturalismo no Brasil 
(1995-2000): avanços e tensões. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 18, p. 67, set./dez. 
2001. 
16  Enculturar é transmitir a cultura  de um grupo aos novos membros do mesmo. A enculturação atual se 
chama Educação. (Aguire Baztán, La Cultura de las Organizaciones. p. 130-131). 
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arraigo.” Adculturación” es el proceso 
resultante del contacto directo y 
continuo entre dos culturas, del que se 
derivan influencias culturales mutuas, a 
veces en equilibrio, a veces de 
predominancia de una sobre otra. 
Una “adculturación” equilibrada, 
de mutuos préstamos, es siempre un 
diálogo cultural enriquecedor, con 
zonas fronterizas donde se 
interaccionan las culturas en contacto. 
(Aguirre, 2004). 
 
Independiente de que el concepto abordado sea lo de aculturación o 
adculturación, de cualquier manera, utilizaremos el primero por haber sido 
utilizado desde la perspectiva de la antropología clásica.  Y, desde este punto, a 
partir de la idea del enriquecimiento a través del contacto entre las culturas, se 
intenta reflexionar sobre la propuesta de creación de cursos superiores 
diferenciados que permitan la capacitación de profesionales que puedan 
desarrollar internamente la propia comunidad.  
 
Como modelos prácticos de esta propuesta se pueden mencionar las 
Universidades Indígenas de Bolivia (UNIBOL)17, y la Universidad Intercultural 
Indígena de Michoacán (UIIM) de México18, las cuales entran en el escenario de 
esta investigación como parte del trabajo etnográfico realizado por medio de 
comparaciones sobre la educación indígena de las comunidades de la región 
metropolitana de Fortaleza-Brasil. 
 
                                                          
17 Las Universidades Indígenas de Bolívia (UNIBOL) fueron criadas en 2008 durante el gobierno del 
presidente Evo Morales, mediante a aprobación do Decreto-Ley número 29664. Tal decreto supremo 
estableció que los fundamentos filosófico-políticos y sus bases educativas se sostienen en 3 pilares: la 
descolonización, la intraculturalidad y la interculturalidad. En lo que concierne al UNIBOL de Tierras Bajas, 
cabe destacar que actualmente posee un total de cuatro cursos orientados hacía la mejora de las 
actividades realizadas en las comunidades, colocando en evidencia las necesidades demandadas por las 
poblaciones indígenas. Son, pues las titulaciones: Ingeniería Forestal, Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Ingeniería Ecopiscicultural, Ingenería del Petróleo y Gas Natural Ingeniería. Más información sobre o tema, 
cf. GERVÁS, Jesus M. Aparicio. Didáctica de las Ciencias Sociales: cuatro casos prácticos. Seminario 
Iberoamericano de Descubrimientos e Cartografía. Valladolid, 2012.p. 78. 
18 La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), do México, fue constituida por decreto oficial, 
publicado en el  Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, en el día 11 de Abril 
de 2006. Esta Universidad imparte educación a aproximadamente mil estudiantes de las etnias Purhépecha, 
Mazahua, Otomí y Pirinda, que estudian las licenciaturas en Desarrollo Sostenible, Gestión Comunitaria y 
Gobiernos Locales, Lengua y Comunicación Intercultural, Arte y Patrimonio Cultural y Salud Comunitaria. 




Como se puede observar, esa investigación parte de conceptos antes 
debatidos en el ámbito académico español, y algunos en Brasil y América Latina, 
pero que siempre han sido vistos de manera aislada, o sea, cada concepto con 
su complejidad, presentado de forma singular. Así, intentamos utilizar a todos 
ellos como etapas de un único proceso cultural de contacto para, a continuación, 
crear un concepto que abarca todos los demás de una manera complementaria; 
en este caso, el concepto sería la sobreculturalidade. 
 
El concepto de Sobreculturalidade consiste en la complementación  de las 
etapas  discutidas y trabajadas por varios teóricos (pedagogos y antropólogos), 
siendo éstas las siguientes: (intra – multi – inter y transculturalidad19), fases del 
“conocerse y aceptarse”, “conocer y respetar el otro” e “interaccionar” en la 
búsqueda de un desarrollo personal y comunitario, a fin de generar a una 
transformación o una “transcultura” (en las formas de pensar y actuar consigo y 
con los demás), para, en seguida, lograr la “supervivencia” como un ser humano 
y cultural sujeto a derechos y deberes. 
 
Después de una exploración académica sobre el concepto de 
intraculturalidad, en Brasil, se constata que todavía existen, en ese ámbito 
académico brasileiro, diversas grietas en lo que se refiere a los estudios acerca 
de la educación diferenciada indígena, que discuten los conceptos anteriormente 
mencionados. Así, se pretende, con esta investigación, sumar elementos que 
puedan contribuir para una mejor reflexión sobre cómo son elaborados los 
exámenes de acceso a la enseñanza superior. Se presenta, de este modo, como 
un trabajo a ser realizado en un momento oportuno, teniendo en cuenta las 
recientes discusiones sobre el sistema de cotas en que se incluye a las 
comunidades indígenas. Se trata, entonces, de una investigación que se 
proyecta como un esfuerzo más, favorable al debate de cuestiones tan 
fundamentales en el contexto de la educación sociocultural brasileña, a fin de 
resultar en un importante instrumento reflexivo. 
 
                                                          
19 La transculturalidad desde ahora será tratada como la cuarta etapa del proceso de contacto, 
la fase que surge una transcultura, resultado del proceso de sobreculturalidade.  
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En el proceso gradual de refuerzo de las hipótesis previstas en la 
investigación o, lo que es igualmente interesante a la deconstrucción de otras, 
resaltamos cómo ha sido fundamental la elaboración del estudio en el ambiente 
español. Primeramente, es bueno destacar que, a diferencia de Brasil, donde 
solamente hace algunas décadas se podía observar un significativo impulso de 
los estudios sobre la temática de la educación diferenciada indígena, España, 
por su histórico contacto con América latina, posee avanzadas investigaciones 
sobre los pueblos y culturas indígenas. Incluso, en ese país, se encuentran 
diversos centros en los cuales están presentes archivos oriundos del universo 
cultural indígena, principalmente en las obras de los Cronistas de las Indias, las 
cuales revelan que los Derechos Indígenas surgieron en España, 
específicamente en la ciudad de Salamanca, por el filósofo, teólogo y jurista 
español Francisco de Vitoria en la Universidad de Salamanca y Bartolomé de las 
Casas en los siglos XV y XVI. 
Sobre esto, comprendemos que el número de fuentes y la diversidad de 
abordajes sobre el tema convierten la investigación, además de más rica, mucho 
más estimulante. De ahí la importante contribución a la investigación el hecho de 
haber sido ejecutada en el ambiente español.  
Visando a  una perfecta comprensión del concepto abordado, también 
como forma de lograr la base de la articulación entre antropología y educación, 
que son los dos enfoques de esta investigación, ha sido realizado, en principio, 
un análisis del contexto religioso, político e cultural donde el objeto de estudio se 
sitúa. Por eso, el primer capítulo del texto se dedica a dilucidar el método de 
trabajo desarrollado en la investigación,  y el segundo capítulo aborda a las 
realidades y especificidades encontradas en las comunidades indígenas 
observadas.  
En el tercero y cuarto capítulos, tratamos la formación, estructura, 
economía, religiosidad y unidad de los pueblos que forman a la comunidad 
“PITAKAJÁ”, analizando y observando sus contextos relacionados, bien como la 
interacción cultural, cuando se utiliza el instrumento de la educación 
diferenciada, cuya pretensión es el desarrollo comunitario.   
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En el quinto y sexto capítulos, intentamos enseñar la importancia de la 
educación en el contexto y en la temática indígena, de manera que ella sea 
diferenciada, para satisfacer a las necesidades específicas de los actores en 
cuestión. Trabajamos por la educación para la diferencia y el desarrollo y, al 
mismo tiempo, enseñamos a la estructura de los escenarios educacionales 
superiores indígenas en los casos de Brasil, Bolivia y México, mostrando el 
estudio comparado sobre la educación inter e intracultural para el desarrollo en 
los tres proyectos observados.  
En el séptimo capítulo, explicamos la importancia de la comparación entre 
los tres proyectos interculturales indígenas, para aportar un nuevo concepto que 
reúne a varios conceptos relacionados al contacto cultural, como integrantes de 
un mismo proceso. Ese “superconcepto” en el cual se complementan las 
definiciones de intra, multi, inter y transculturalidad, es denominado, aquí, 
sobreculturalidade. 
En el octavo y último capítulo, discurrimos sobre los resultados del estudio 
comparado, o sea, la interculturalidad en la teoría y la práctica, integrando 
también a ese capítulo las consideraciones finales, donde exponemos el análisis 
de los resultados encontrados, la utilidad de la investigación y las conclusiones 
sobre los objetivos propuestos. 
 
 En resumen, en los primeros capítulos de la presente tesis, analizamos a 
la ejecución del proyecto propuesto en la primera fase de la investigación, y,  a 
continuación, enfatizamos el papel de la cultura indígena con la educación 
diferenciada como instrumento no de unificación, sino que de interacción cultural 
resultante del contacto, en la medida en que cada individuo haya pasado por el 
proceso intracultural, con la auto aceptación y auto reconocimiento. La 
observación del papel de cada alumno de las muestras en los proyectos 
interculturales en las comunidades fue crucial, una vez que, además de la 
diversidad cultural observada, fue posible identificar a los papeles de la inter e 
intraculturalidad – en la teoría y en la práctica –  para el desarrollo del 
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